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IS A T U R D A Y ,  J U N E  2 8 
1 9 . 0 0 
      
S U N D A Y ,  J U N E  2 9 
  9.15 - 9.30 O p e n i n g 
  9.30 - 10.10Vincenzo Balzani (Bologna)
Molecular-level devices and machines 
(PL1)
10.10 - 10.35Suzanne Fery-Forgues (Toulouse)
Polymorphism of fluorescent organic microcrystals grown in the
presence of various PAMAM dendrimers 
(O1)
10.35 - 11.00Frantisek Hartl (Amsterdam)
Switchable photochemical activation of triosmium clusters         
(O2)
11.00 - 11.20
11.20 - 11.45Dario Bassani (Bordeaux)
Photochemical nanoscience: from molecular electronics to self-
assembled photoactive architectures
(O3)
11.45 - 12.10Jean-Claude Micheau (Toulouse)
Aggregation behavior of a long chain photochromic spirooxazine 
(O4)
12.10 -12.35 Serena Silvi (Bologna)
New prototypes of artificial molecular machines: towards a
"molecular lift"
(O5)
12.35 - 13.00Filippo Marchioni (Bologna)
Photophysical and redox properties of a phenyl-acetylene
macrocycle containing two 2,2'-bipyridine units, its pro onated
forms, and its Ru(II) and Os(II) complexes
(O6)
Sunday afternoon: Social Excursion
 
II
M O N D A Y  m o r n i n g ,   J U N E  3 0 
  9.30 - 10.10Mireille Blanchard-Desce (Rennes)
Novel chromophores and flurorophores for nonlinear optical
microscopies: from structural non-damaging imaging to functional
imaging of biological membranes
(PL2)
10.10 – 10.35Rachel Méallet-Renault (Cachan)
Ultrabright organic nanosensors: towards the design of an ATP
intracellular sensor
(O7)
10.35 - 11.00Vladimir Lokshin (Marseille)
Concept of new photochromic systems based on photoenolization
reaction
(O8)
11.00 - 11.20
11.20 - 11.45Fernando Pina (Lisboa)
Photochromic systems based on synthetic flavylium salts and their
use as memory devices  
(O9)
11.45 - 12.10Fausto Ortica (Perugia)
Spectrokinetic study of thiophene-substituted chromenes
(O10)
12.10 -12.35 Frédérique Loiseau (Messina)
Strategies for improving the luminescence properties of Ru(II)
complexes containing tridentate ligands
(O11)
12.35 - 13.00Marco Montalti (Bologna)
Photophysical properties of fluorescent silica nanoparticles
(O12)
13.00 –15.30
III
MONDAY afternoon, JUNE 30
15.30 - 16.10José M. G. Martinho (Lisboa)
Interaction of biomolecules with latex particles probed by
fluorescence
(PL3)
16.10 - 16.35Nelsi Zaccheroni (Bologna)
Kinetics of place-exchange reactions of thiols on Au nanoparticles
(O13)
16.35 - 16.55
16.55 -17.20 Isabelle Leray (Cachan)
Lead-induced photophysical effects in a calixarene bearing four
dansyl groups. Application to lead sensing.
(O14)
17.20 - 17.45J. Sérgio Seixas de Melo (Coimbra)
Time-resolved and steady-state fluorescence studies of
hydrophobically modified water-soluble polymers
(O15)
17.45 - 18.10Mar Reguero (Tarragona)
Intramolecular charge transfer and dual fluorescence. An ab initio
study
(O16)
18.10 - 20.00
 
 ( e v e n  n u m b e r s ) 
IV
T U E S D A Y  m o o r n i n g ,   J U L Y  1 
  9.30 - 10.10Shammai Speiser (Haifa)
Approaches to molecular devices based on controlled intramolecular
electronic energy and electron transfer
(PL4)
10.10 - 10.35Sylvie Marguet (Gif-sur-Yvette)
Photophysical properties of 5-methylcytidine   
(O17)
10.35 - 11.00Paola Ceroni (Bologna)
Photoactive dendrimers
(O18)
11.00 - 11.20
11.20 - 11.45Marija Sindler-Kulyk (Zagreb)
Photochemical transformations of pyrrole-stilbenes
(O19)
11.45 - 12.10Alberto Di Fabio (Bologna)
Redox-induced ring shuttling and evidence of folded structures in
long and flexible rotaxanes 
(O20)
12.10 -12.35 Claire Richard (Aubière)
Primary species involved  in  the  phototransformation of
1,4-naphthoquinone  in  water
(O21)
12.35 - 13.00Stephanie Delbaere (Lille)
Contribution of NMR spectroscopy to the mechanistic
understanding of photochromism
(O22)
13.00 – 15.30
VT U E S D A Y  a f t e r n o o n ,   J U L Y  1 
15.30 - 16.10Demetrios Anglos (Heraklion)
Lasers in the conservation of paintings: Photochemical processes
and implications
(PL5)
16.10 - 16.35Margarida Vieira Ferreira (Lisboa)
A novel laser-induced luminescence of benzophenone when
included into o-propylated p-tert-butylcalix[4]arenes
(O23)
16.35 - 16.55
16.55 - 17.20Hugo Fraga (Porto)
Synthesis of luciferyl-coenzyme A by firefly luciferase 
(O24)
17.20 - 17.45Patrick Mazellier (Poitiers)
4-Tertoctylphenol transformation by UV radiation and H2O2/UV
process in aqueous solution
(O25)
17.45 - 18.10Anastasia Hiskia (Athens)
Polyoxometallates as effective photocatalysts in water purification
from pesticides
(O26)
18.10 - 20.00
 
( o d d  n u m b e r s ) 
20.30
VI
W E D N E S D A Y m o o r n i n g ,   J U L Y  2 
  9.30 - 10.10Miguel Angel Miranda (Valencia)
Electron transfer-photosensitized cycloreversion of oxetanes
(PL6)
10.10 - 10.35Maurizio Fagnoni (Pavia)
Cationic arylation through photosensitised decomposition of
diazonium salts. Chemoselectivity of triplet phenyl cation
(O27)
10.35 - 11.00Fausto Elisei (Perugia)
Interactions between quinolizinium salts and DNA investigated by
steady-state and time-resolved techniques
(O28)
11.00 - 11.20
11.20 - 11.45Elena Selli (Milano)
Reaction paths involved in the photocatalytic degradation of organic
molecules in water suspensions
(O29)
11.45 - 12.10Salvatore Sortino (Catania)
Photochemically-Controlled Reversible Redox Switching of
Multifunctional Dipolar Ruthenium (III/II) Pentaammine
(4,4-bipyridinium) Complexes 
(O30)
12.10 -12.35 Anatoli V. Metelitsa (Rostov on Don)
The properties of 5’- or 9’-substituted photochromic
spiroindolinena-phthoxazines in solutions and polymeric films
(O31)
12.35 - 13.00Ivana Pibiri (Palermo)
Photochemistry applied to the synthesis of fluorinated heterocycles
(O32)
13.00 – 15.30
VII
WEDNESDAY afternoon,  JULY 2
15.30 - 16.10Moustafa Abdel-Mottaleb (Cairo)
Photochemistry at the Photoenergy Center
(PL7)
16.10 - 16.35Nathan D. McClenaghan (Bordeaux)
Photoactive self-assembled fullerene-based systems
(O33)
16.35 - 16.55
16.55 - 17.20Mohamed Sarakha (Aubière)
Degradation of the pesticide metsulfuron induced by excitation of
iron (III) aquacomplexes: from the primary process to
mineralisation
(O34)
17.20 - 17.45Antonios K. Zarkadis (Ioannina)
Predicting  Photodissociation  Efficiencies
(O35)
17.45 - 18.10Michael A. J. Rodgers (Bowling Green)
Excited State Dynamics of Some Metallotetrapyrroles:
An Ultrafast Study.
(O36)
18.10…     
                     Concluding
                       Remarks
O36
